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DATOS GENERALES
POBLACION/PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO TOTAL  ADQUISICIONES 2006
Libros 1.645
Revistas 4.831
TOTAL 6.476
POBLACIÓN -  2006
INVESTIGADORES 19
PROF. APOYO 11
BECARIOS 9
TOTAL 39
DATOS GENERALES 
COLECCION
COLECCIÓN TOTAL- 2006
Volúmenes papel - Libros 671
Volúmenes papel-Revistas 11.739
Volúmenes electrónicos 8.154
TOTAL 20.564
TOTAL PAPEL 12.410
TOTAL DIGITAL 8.154
VOLÚMENES AÑADIDOS A LA COLECCIÓN - 2006
Volúmenes papel - Libros 15
Volúmenes papel-Revistas 156
Volúmenes electrónicos 692
TOTAL 863
TOTAL PAPEL 171
TOTAL DIGITAL 692
DATOS GENERALES 
CIRCULACION
CIRCULACIÓN -  2006  
  PAPEL ELECTRÓNICA TOTAL
  PRESTAMO      FOTOCOP    
INVESTIGADORES 55 8 154 217
PROF. APOYO 12 0 32 44
BECARIOS 37 0 18 55
TOTAL 104 8 204 316
   
CIRCULACIÓN - 2006  
  PAPEL ELECTRÓNICA TOTAL
TOTAL 112 204 316
INDICADORES DE 1er NIVEL
GASTOS
%PRESUPUESTO del CIOp PARA 
ADQUISICIONES - 2006
BCA. CIOp 1.645 2,45%
TOTAL CIOp 67.241,00  
GASTO EN PERSONAL PER CÁPITA - 2006
DATOS   INDICADOR
39 POBLACIÓN TOTAL 461,54
18.000 Gasto personal (pesos)  
GASTO PER CÁPITA PARA ADQUISICIONES  (Total) - 
2006
DATOS   INDICADOR
39 POBLACIÓN TOTAL 166,05
6.476 Pesos adq. /hab  
Balance CONICET 2007
INDICADORES DE 1er NIVEL
COLECCION
VOLÚMENES PER CÁPITA – LIBROS PAPEL
DATOS   INDICADOR
39 POBLACIÓN TOTAL 17,21
671 Volúmenes Totales  
VOLÚMENES PER CÁPITA- REVISTAS PAPEL
DATOS   INDICADOR
39 POBLACIÓN TOTAL 301,00
11.739 Volúmenes Totales  
VOLÚMENES ELECTRÓNICOS PER CÁPITA
DATOS   INDICADOR
39 POBLACIÓN TOTAL 209,08
8.154 Volúmenes Totales  
INDICADORES DE 1er NIVEL
COLECCION
LIBROS
REVISTAS PAPEL DIGITAL
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INDICADORES DE 1er NIVEL
COLECCION
VOLÚMENES AÑADIDOS PER CÁPITA LIBROS PAPEL - 2006
DATOS INDICADOR
39 POBLACIÓN TOTAL 0,38
15 Total vol. añadidos  
VOLÚMENES AÑADIDOS PER CÁPITA REVISTAS PAPEL - 2006
DATOS INDICADOR
39 POBLACIÓN TOTAL 4,00
156 Total vol. añadidos  
VOLÚMENES ELECTRÓNICOS PER CÁPITA - 2006
DATOS INDICADOR
39 POBLACIÓN TOTAL 17,74
692 Total vol. añadidos  
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INDICADORES DE 1er NIVEL
COLECCION
INDICADORES DE 1er NIVEL
COLECCION
TASA DE CRECIMIENTO DE LA COLECCIÓN PAPEL
  Colección Total Tasa de Crecimiento
2005 12.239  
2006 12.410 0,01
TASA DE CRECIMIENTO DE LA COLECCIÓN DIGITAL
  Colección Total Tasa de Crecimiento
2005 7.462  
2006 8.154 0,09
INDICADORES DE 1er NIVEL
CIRCULACION
CIRCULACIÓN PER CÁPITA  (PAPEL)  - 2006 
DATOS INDICADOR
39 POBLACIÓN TOTAL 3,05
119 Circulación Papel  
CIRCULACIÓN ELECTRÓNICA PER CÁPITA  - 2006 
DATOS INDICADOR
39 POBLACIÓN TOTAL 5,95
232 Circulación Electrónica  
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TASA DE ROTACIÓN (COLECCIÓN PAPEL) - 2006
COLECCIÓN PAPEL (Libros+Vol. Papel) 12.410
CIRCULACIÓN PAPEL 119
TASA DE ROTACIÓN 0,01
TASA DE ROTACIÓN (COLECCIÓNDIGITAL) - 2006
COLECCIÓN DIGITAL 8.154
CIRCULACIÓN ELECTRÓNICA 232
TASA DE ROTACIÓN 0,03
MEDICION EN EL TIEMPO
T a s a  d e  C r e c im ie n to : C o le c c ió n  L ib r o s
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INDICADORES DE 2do NIVEL
OPERATIVIDAD
 100,0027.358100,00772
19,1241,7611.42560,88470Biblioteca B
-10,8634,579.45723,70183Biblioteca A
-8,2623,676.47615,41119Biblioteca CIOp
OGA%Gasto Adq.%Circulación 
OPERATIVIDAD DEL GASTO PARA ADQUISICIONES
 100,0024.082100,00772
45,5215,363.69860,88470Biblioteca B
-9,4133,117.97423,70183Biblioteca A
-36,1251,5312.41015,41119Biblioteca CIOp
OC%Colección%Circulación 
OPERATIVIDAD DE LA COLECCIÓN
Ind icadores  de O perativ idad
-1 0 ,8 6
1 9 ,1 2
-3 6 ,1 2
4 5 ,5 2
-9 ,4 1
-8 ,2 6
-6 0 ,0 0
-4 0 ,0 0
-2 0 ,0 0
0 ,0 0
2 0 ,0 0
4 0 ,0 0
6 0 ,0 0
C o lec c ió n G a s to  A d q .
INDICADORES DE 2do NIVEL
OPERATIVIDAD
 CIOP  A  B
INDICADORES DE 2do NIVEL
ESFUERZO EN CIRCULACION
ESFUERZO EN CIRCULACIÓN (S)
  Circulación % Población % (S)
Biblioteca CIOp 119 15,41 39 4,52 10,89
BibliotecaI A 183 23,70 59 6,84 16,86
Biblioteca B 470 60,88 764 88,63 -27,75
772 100,00 862 100,00  
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Esfuerzo (S) en Circulación
S en Circulación S=0
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S  en Adquis ic iones S =0
INDICADORES DE 2do NIVEL
ESFUERZO EN ADQUISICIONES
 11,37862100,0027.358
-46,8788,6376441,7611.425Biblioteca B
27,726,845934,579.457Biblioteca A
19,154,523923,676.476Biblioteca CIOp
(S)%Población%Gasto Adq. 
ESFUERZO DEL GASTO PARA ADQUISICIONES (S)
INDICADORES DE 2do NIVEL
POTENCIA 
1110,6214,95Biblioteca B
0,475,0410,723,10160,29Biblioteca A
0,454,9611,103,05166,05Biblioteca CIOp
 
Factor 
Mult.Salida
Factor 
Mult.EntradaCirculación pcGasto pc 
P(Sis)P(Sal)P EntradaPOTENCIA DEL SISTEMA 
Potencia del Sistema
0,00
0,50
1,00
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PSI=1
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¡Gracias por su Atención!
